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Lima pelajar cipta produk 
hapus jentik- jentik tanpa 
guna bahan kimia 
Shahrinnahar Latib 
am@hmetro.com.my 
iapa sangka dengan 
hanya menggunakan 
biji betik, kumpulan 
pelajar tingkatan lima Seko-
lah Menengah Kebangsaan 
(SMK) Bukit Rangin, di sini, 
menghasilkan produk mem-
btmuh jentik-jentik tanpa 
campuran bahan kimia. 
Lebih membanggakan dp-
taan Nur Farhah Hany Fa-
karudin, Aiman Musyrif Ah-
mad Sharifuddin, Nurul Ad-
lina Zarnrol, Muhanunad Lu-
qman Kahairi dan Amierul 
Haadif Azhari., masing-rna-
sing 17 tahun memenangi 
tempat kedua pada Pameran 
Advanced Innovation and Engi-
neering 2017. (AINEX 20 17) ba-
gi kategori sekolah, kelma-
rin. 
Wakil kumpulan itu, Nur 
Farhah Hany berkata, pro-
duk dinamakan Charica itu 
hasil kajian mereka sejak 
UMA pelajar SMK Bulcit Rangin yang menghasilkan ubat membunuh jentik-jentik dinamakan Charica 
di Universiti Malaysia Pahang (UMP), Kuantan. 
April tahun lalu. 
"Karni membuat kajian 
menghasilkan produk ini se-
lepas melihat penularan wa-
bak demam denggi semakin 
meningkat di kawasan ta-
man perumahan di sekitar 
sekolah ini. 
. "Karni menyedari nyamuk 
aedes perlu dihapuskan ber-
mula daripada jentik-jentik 
dan sebab itu kami mela-
kukan kajian untuk meng-
hasilkan produk ini," kata-
nya ketika ditemui di Uni-
versiti Malaysia Pahang 
(UMP), di sini. 
Kemenangan itu membo-
lehkan mereka membawa 
pulang wang tunai RM250, 
medal dan sijil penyertaan. 
Menurutnya, produk itu 
hasil campuran ekstrak biji 
betik dan daun pandan tanpa 
campuran bahan kimia se-
perti produk lain. · 
"Ia tidak berbahaya kepa-
da kesihatan manusia dan 
berkesan membunuh jen-
tik- jentik termasuk di dalam 
akuarium tanpa membunuh 
ikan. Produk ini sesuai di-
gunakan di rumah tanpa 
perlu bimbang jika ka-
nak-kanak terminumnya 












kan produk itu dihasilkan. 
"Setakat ini, ia tidak lagi 
dipasarkan di mana-mana 
kerana masih dalam pering-
kat prototaip. Memang karni 
merancang memasarkan 
produk ini namun ia masih 
di peringkat kajian," kata-
nya. 
